















A Comparison of Changing Roles in Work



























































































1 Iceland 0.878 17 Bolivia 0.758
2 Norway 0.830 18 Bulgaria 0.756
3 Finland 0.823 19 South Africa 0.756
4 Rwanda 0.822 20 Latvia 0.756
5 Sweden 0.816 …
6 Nicaragua 0.814 49 United States 0.718
7 Slovenia 0.805 …
8 Ireland 0.794 82 Italy 0.692
9 New Zealand 0.791 …
10 Phillipines 0.790 100 China 0.674
11 France 0.778 ・
12 Germany 0.778 114 Japan 0.657
13 Namibia 0.777 ・
14 Denmark 0.776 118 Korea, Rep 0.65
15 United Kingdom 0.770 …
16 Canada 0.769 144 Yemen 0.516
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